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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: 1) aspek 
psikis id para tokoh dalam novel Guru Dane karya Salman Faris; 2) aspek psikis 
ego para tokoh dalam novel Guru Dane karya Salman Faris; 3) aspek psikis 
superego dalam novel Guru Dane karya Salman Faris;4) nilai pendidikan karakter 
yang terdapat dalam novel Guru Danekarya Salman Faris; 5)relevansi novel Guru 
Dane karya Salman Faris dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. 
Penelitian ini merupakann penelitian deskriptif kualitatif dengan metode 
analisis isi. Sumber data dalam penelitian ini ialah novel GuruDanekarya Salman 
Faris. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 
interaktif dimulai dari  reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
dokumen dan wawancara.Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah triangulasi teori dan sumber. 
Hasil penelitiandisimpulkan bahwa: 1)aspek psikis id para tokoh dalam 
novel Guru Dane karya Salman Farisdimunculkan oleh tokoh Guru Dane, Sumar, 
Made Sudase, Lehok, Putu Sunarie, Ketut Kolang, Ni Kadek Merasih, Sinar dan 
tokoh Haji Majid, yakni berupa rasa kagum dan bangga, kebutuhan seks, 
keinginan mendapatkan kebebasan, rasa ingin tahu, kebutuhan makan, rasa rindu, 
keinginan  mendapatkan sesuatu, keinginan menemui tokoh Guru Dane, keinginan 
bebas dari masalah, dan berupa sayang; 2) aspek psikis ego para tokoh dalam 
novel Guru Dane karya Salman Faris dimunculkan oleh tokoh-tokoh yang sama 
dengan aspek psikis id berupa keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan untuk 
pemenuhan kebutuhan masing-masing para tokohnya; 3)aspek psikis superego 
para tokoh dalam novel Guru Dane karya Salman Faris dimunculkan oleh tokoh 
Guru Dane, Sumar, Made Sudase dan Ni Kadek Merasih, berupa perasaan 
bersalah atau berdosa dan penyesalan; 4) nilai pendidikan yang terdapat dalam 
novel GuruDanekarya Salman Faris, yakni nilai religius, nilai jujur, nilai 
toleransi, nilai kerja keras, nilai rasa ingin tahu, nilai cinta tanah air, nilai 
komunikatif, senang bersahabat atau proaktif, nilai peduli sosial, dan nilai 
tanggung jawab; 5) relevansi novel Guru Dane karya Salman Faris dengan 
pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA, yakni dapat digunakan sebagai alternatif 
media pembelajaran dan analisisnya dapat digunakan sebagai salah satu cara 
mengapresiasi sastra. 
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ABSTRACT 
This study aims to describe and explain: 1) id psychological aspect of the 
characters in the novel Guru Daneby Salman Faris; 2) psychological aspects of 
the ego of the characters in the novel Guru Daneby Salman Faris; 3) The 
psychological aspect of superego in novel Guru Dane by Salman Faris; 4) the 
value contained in the character education novel Guru Dane by Salman Faris; 5) 
relevance novel Guru Daneby Salman Faris with learning Indonesian in high 
school. 
This research is descriptive qualitative by using content analysis method. 
Sources of data in this study is Guru Dane novel by Salman Faris. Data analysis 
techniques in this study uses the technique of interactive analysis starts from data 
reduction, data presentation, conclusion and verification. Data collection 
techniques in this study using analysis of documents and interviews. The validity 
of the data used in this research is triangulation theory and resources. 
The results of the study concluded that: 1) The psychological aspect id of 
the characters in the novel Guru Dane by Salman Faris raised by the Guru Dane, 
Sumar, Made Sudase, Lehok, PutuSunarie, KetutKolang, Ni KadekMerasih, Sinar 
and figures Haji Majid, namely in the form a sense of awe and pride, sexual 
needs, desires freedom, curiosity, dining needs, a sense of longing, the desire to 
get something, the desire to meet the Guru Dane, wishes free of problems, and the 
form of affection; 2) psychological aspects of the ego of the characters in the 
novel Guru Dane by Salman Faris raised by the same figures with the 
psychological aspect id in the form of decisions and actions to meet the needs of 
each of the characters; 3) The psychological aspect of the superego of the 
characters in the novel Guru Dane by Salman Faris raised by the Guru Dane, 
Sumar, Made Sudase and Ni KadekMerasih, a feeling of guilt or sin and regret; 4) 
the value of education contained in the novel GuruDane by Salman Faris, namely 
the religious value, the value of honesty, tolerance, values of hard work, curiosity 
value, the value of patriotism, communicative value, happy to make friends or 
proactive, value of social care, and the value of responsibility; 5) novel GuruDane 
by Salman Faris relevance with learning Indonesian in high school, which can be 
used as an alternative medium of learning and analysis can be used as one way of 
appreciating literature. 
Keywords: Guru Dane Novel, Structure of Personality Sigmund Freud, and 
Values Character Education. 
 
 
